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1924. Nr. 35. 
FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 882. Anmeldt den 8. Juli 1924 
Kl. 11®® af Angerer, Koch & Co., A.-G., Garveri, 
Læderfabrikation og Fabrikation af Gamacher og 
Militærudrustningsgenstande, Wiilfrath (Rhld) i 
Tyskland, og registreret den 30. August s. A. Inden 
for en trekantet Ramme staar Bogstavet: A over 
Ordet: Ako. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
21. Oktober 1922 registreret i Berlin den 3. Maj 
1924 bl. a. for Gamacher af et hvilket som helst 
Stof. Det er her kun begært registreret for denne 
Vareart. 
Reg. 1924Nr. 883. Anmeldt den 22. Juli 1924 Kl. 11®® B I 
af A.-S. C. Rafns Fabrikker, Fabrikation af Sæber, kemisk- Em mm I Le 
tekniske Artikler m. m., Aalborg, og registreret den 30. 
August s. A. Ordet: Rensil. Mærket er kun registreret for et Vadskemiddel, Toilet-
og Husholdningssæber, Pudsekræm og tekniske Rengøringsartikler. 
Reg. 1924 Nr. 884. Anmeldt den 31. Juli 1924 
Kl. 11^® af Hugo Dabms, Fabrikation af Strømpe­
holdere, Berlin i Tyskland, og registreret den 30. 
August s. A. Ordet: „Bolldah'^ Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 7. September 1908 registreret i Berlin den 14, Oktober s. A. for 
Strømpeholdere. Anmeldelsen er fornyet den 21. August 1917. 
AKO 
Bolldah'^ 
Reg. 1924 Nr. 885. Anmeldt den 5. August 1924 Kl. 10^® 
af Oscar Nielsen Juul, Handel med Galanterivarer, København, 
og registreret den 30. s. M. Ordet: Osto. Mærket er kun regi­
streret for Normalbatterier til elektriske Lommelamper samt 
Anodebatterier til traadløs Telefoni og andre elektriske Batterier. 
Osto 
Reg. 1924 Nr. 886. Anmeldt den 8. August 
1924 Kl. 10^^ af Th.Wendelboe, Købmandshandel 
og teknisk-kemisk Sæbe- og Parfumefabrika­
tion, Odense, og registreret den 30. s. M. Ordet: 
Cleo. Mærket er kun registreret for Sæber, Par­
fumer og Midler til Hudens, Tændernes og Haarets Pleje. 
OLCO 
Reg. 1924 Nr. 887. Anmeldt den 7. August 1924 Kl. 11®« 1* 1  •  •  
af J. Paulsson, Generalrepræsentant for Gordon, Smith & Cia., AlØlV^Ø'Cld 
Handel, Kristiania i Norge, og registreret den 30, s. M. Ordet: 
Helvetla. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26, Januar 1924 registreret i 
Kristiania den 21, Juni s. A. for Kaffe, 








Reg. 1924 Nr. 888. 
Anmeldt den 13. Au­
gust 1924 Kl. 1P5 af 
Cerebos, Limited, Fabri­
kation af Salt og Raf­
finaderi, Greatham og 
London i England, og 
registreret den 30. s. M. 
Inden for en rektangu­
lær Ramme ses to ved 
Siden af hinanden an­
bragte rektangulære 
Felter. I Feltet til ven­
stre ses inden for en 
Ramme et uregelmæs­
sigt, ornamenteret, mørkt Felt, delvis omgivet af Kornaks. I Feltet staar med 
lyse Bogstaver; CereboS Table Salt. Foroven i samme ses i et cirkulært Felt en 
Dreng i Løb efter en Kylling. Drengen har i højre Haand en Saltbøsse, med hvilken 
han drj^sser Salt paa Halen af Kyllingen. Forneden staar: See how it runs. For­
neden i Feltet ses et bredt Baand med ombøjede Flige, hvori staar Angivelser 
vedrørende Varen samt Anmeldernes Navn og Hjemsted. I Feltet til højre ses 
imellem Angivelser vedrørende Varen to Arme og Hænder, der fra en Daase hælder 
Salt ned i en Saltbøsse. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Marts 1924 regi­
streret i London den 17. Juli s. A. i Kl. 42 for Salt til Næringsmidler. Ordene: 
See how it runs er af Anmelderne angivne at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1924 Nr. 889. Anmeldt den 14. 
August 1924 Kl. 11^' af The Rockefeller 
Institute for Medical Research, kemisk Fa­
brikation, New York i de forenede Stater, og registreret den 30. s. M. Ordet: Trypar-
samide. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Januar 1924 registreret i Wash­
ington den 1. Juli s. A. for Mediciner, særlig Natriumsaltet af N-Fenylglycinamid-
P-Arsonsyre. 
Reg. 1924 Nr. 890. Anmeldt den 15. August 
1924 Kl. IP^ af Henry Cohrs, kemisk Fabrikation, 
Hannover i Tyskland, og registreret den 30. s. M. 
Ordet: Proktosol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Marts 1924 registreret 






PacfeGd on Ceylon 
for ^ 
M.&V Salomonsen^ 
Copenhagen TROPC Tea 
Reg. 1924 Nr. 891. Anmeldt den 19. August 1924 Kl. 10®® af M. & V. Salomonsen, 
Te-Import, Kobenhavn, og registreret den 30. s. M. To ottekantede Felter, forbundne 
med et Baand paa Baggrund af en i let gul Tonfarve holdt Bund. Skriften er 
blaa-violet og langs Felternes og Baandets Kant løber en af smaa M-lignende Or­
namenter afbrudt Bort i Guld. Paa Baandet er anbragt 6 ottefligede Stjerner i 
Guld. I det venstre Felt ses en Elefant med Pande- og Rygdækken i Guld der 
bærer tre Tekasser paa Ryggen foran en blaaviolet Silhuet af en Pagode. Under 
Elefanten staar: Trope Tea over et Guldornament. I det andet Felt staar: Trope 
Tea Packed on Ceylon for Wl. & V. Salomonsen. Copenhagen i blaaviolet Farve. Mærket 
er kun registreret for Te. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 255 
Reg. 1924 Nr. 893. Anmeldt den 
21. August 1924 Kl. 10^" af Etlar 
Christian Sjulsted, Vinhandel. Køben­
havn, og registreret den 30. s. M. 
En Etikette, der langs Kanten er 
forsynet med en skraveret Bort, 
indenfor hvilken i Midten ses i et 
ovalt Felt en Munk, der sidder i 
en Vinkælder med et Glas i højre 
og en Kande i venstre Haand. Ved 
Munkens Fødder ses et Baand, hvor-
paa staar: Sjulsteds Likører. Paa 
hægge Sider af Feltet er anbragt 
Bogslaverne; ES i en Rombe. Oven 
over Feltet staar: Sjulsteds Grønne 
og neden under det: Sjulsteds Likør-
fabrik Kebenhavn. Mærket er kun 






Reg. 1924 Nr. 893. Anmeldt den 
21. August 1924 Kl. 10^® af samme, 
og registreret den 30. s. M. En Eti­
kette, der langs Kanten er forsynet 
med en skraveret Bort, inden for 
hvilken i Midten ses i et ovalt 
Felt en Munk, der sidder i en Vin­
kælder med et Glas i højre og en 
Kande i venstre Haand. Ved Munkens 
Fødder ses et Baand, hvorpaa staar: 
Sjulsteds Likerer. Paa bægge Sider 
af Feltet er anbragt Bogstaverne: 
E S i en Rombe. Oven over Feltet 
staar: Sjulsteds Gule og under det: 
Sjulsteds Likørfabrik København. 
Mærket er kun registreret for Vine, 
Likører og Spirituosa. 




Reg. 1924 Nr. 894. Anmeldt den 20. August 
1924 Kl. 10®^ af Aktiebolaget Teknik och Handel, 
Handel med Gasgeneratorer og Maskiner, Malmø 
i Sverige, og registreret den 30. s. M. Ordet: 
Nug. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
9. Juli 1924 registreret i Stockholm den 5. 
August s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Gasgeneratorer. 
NUG 
256 Hegistrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1934 Nr. 895. Anmeldt den 22. August 1924 Kl. 11®^ af MEMiTBL. 
Henkel & Cie., G. m. b. H., kemisk Fabrikation, Diisseldorf i Tyskland, 
og registreret den 30. s. M. Ordet; Henkel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
14. April 1921 registreret i Berlin den 13. September s. A. for farmaceutiske Droger og 
Præparater, Midler til Tilintetgørelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Bade­
vand, Blege-, Brønd- og Badesalte, Droger til industrielle Øjemed, Midler til Pleje 
af Dyr og Planter, Midler til Konservering af Levnedsmidler, Pudsemateriale, 
kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildsluk­
ningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Midler til Beskyttelse mod Frysning, Tand-
fyldningsmidler, Kedelstensmidler, Isoleringsmidler, Gødningsmidler, Lak, Harpiks, 
Harpiksprodukter, Klæbestoffer, Blanksværte, Midler til Pudsning og Konservering 
af Læder, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Voks, tekniske Oljer og Fedt, 
Smøremidler, Kølemidler, Benzin, Mel og Gryn, diætetiske Næringsmidler, Foder­
midler, Parfumer, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæbe, Sæbepulver, Vadske-
og Blegemidler, Vandglas, Stivelse og Stivelsespræparater, Farvetilsætninger til 
Vadsk, Midler til Bortfjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Midler 
til Fjernelse af Rust, Pudse- og Poleremidler (undtagen for Læder) og Slibemidler. 
Den 13. December 1922 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
^ •̂ŷ dZ/ 'ore r̂c/a 
o 
a i/7 fa ̂ iusfa 
/fe/' ̂ o/̂ isfa 
Reg. 1924 Nr. 896. Anmeldt den 18. August 1924 Kl 10^® af Simon Christian 
Bojesen Petersen, Violinbygger, København, og registreret den 30. s. M. En af tre 
Dele sammensat Etikette, hvori staar: La Migllorø Corda Mondiale a quinta giusta 
per Solista. Tricolore Napoli (Marca M. B.) Mærket er kun registreret for Strenge. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
Foroyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 24. August 1924 at regne: 
Reg. 1894 Nr. 79 Aktieselskabet H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabrikker og Aktie-
tændstikfabrikken Godthaab, Frederiksberg, 
fra den 29. August 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 511 Wunner'sche Bitumen-Werke, G. m. b. H., Unna i W. i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 513 for American Wringer Company, Inc., Woonsocket i Rhode 
Island i de forenede Stater, 
Reg. 1914 Nr. 514 Carl Adolf Lassen, Roskilde, 
Reg. 1914 Nr. 516 Ilse Bergbau Aktiengesellschaft, Grube Ilse N. L. i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 517 for Richter & Hoffmann, Harvard G. m. b. H., Berlin i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 29. August 1924: 
Reg. 1914 Nr. 512 The American Wringer Co., Providence I Rhode Island i de 
forenede Stater, 
Reg. 1914 Nr. 515 A.-S. Bonnichsen & Bojsen, Esbjerg. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
